




Arxiu documental del CE RA P 
Tots sabem que el règim 
matrimonial econòmic, al 
nostre Principat, és el de la 
separació de béns. L'home i 
la dona, units en matri-
moni, són a la pràctica eco-
nòmicament estranys; és a 
dir, cadascun d'ells és amo 
i senyor dels seus propis 
béns i pot actuar sense la 
llicència de l'altre en tota 
classe d'actes de disposició. 
És dar que hi caben algu-
nes matitzacions de la nor-
mativa ordinària, la qua! 
cosa pel poc espai de que 
disposo no comentaré. 
Els capítols matrimonials o 
capitulacions matrimonials, 
van tenir un gran predica-
ment al nostre País, a la se-
gona desena d'aquest segle. 
És ben cert que, avui dia 
1 'atorgament de capítols 
s'escau en desús. Sembla 
que la seva principal finali-
tat, .si mes no a Catalunya, 
ha estat el manteniment de 
l'economia agrària tradicio-
nal i el seu foment; econo-
mia en la qual , d'una manera directa o indirecta, es reflecteix la poderosa inter-
venció de la dona catalana, puix que no hem d'oblidar el caire matriarcal dels 
pobles sedentaris. Les institucions de la pubilla i de l'hereU', foren manifestacions 
paleses de l'esperit de les cases catalanes de mantenir i engrandir els patrimonis 
agraris. És molt interessant el pensament de Vicenç Vives, quan ens diu si fa no 
fa que la segregació del clan familiar del fadrí extern o cabaler, produïda per la 
presència de l'hereu o de la pubilla, constitueix la forçq. generadora de la societat 
industrial catalana del Barcelonès i del Vallès, principalment. 
Els capítols matrimonials, són una escriptura que, els nuvis, abans del matri~oni, 
o casats si no els van subscriure amb anterioritat, atorguen davant de notari, amb 
la concorrència, generalment dels seus respectius pares, on es pacta el règim 
matrimonial econòmic, per corregir, d'una manera o altra, el sistema legal de 
separació. Ordinàriament els capítols matrimonials contenen donacions propter 
nupcias a favor dels contraents, fetes pels seus respectius pares (dots), que poden 
ser estimades o inestimades si són de diners o de béns (generalment imriwbles), i cJ 
també disposicions d'última voluntat o de donació universal (herevament) o de 
caràcter preventiu pel cas de morir qualsevol dels esposos sense haver fet testa-
ment. 
L'esposa rebia -quan no era pubilla- dels seus un dot en diners, que lliurava al 
marit en concepte d'aportació a les càrregues familiars : el mari.t garantia la seva 
devolució mitjançant una hipoteca legal sobre les finques de la seva particular 
pertinença juntament amb una altra quantitat que el marit reconeixia a la dona 
en èoncepte d'esponsalici, augment de la dot o escreix, en contemplació de les 
gràcies personals de la núvia i que constitueix una reminiscència dintre del nostre 
ordenament indígena de la Morgengabe germànica o donació del matí , que en el 
dret romà es coneixia com a pr{!tium virginitatis (preu de la virginitat). Com que 
no era comú que les pubilles es casesin amb els hereus, sinó amb els fadrins 
externs o cabalers d 'altres cases, aquests duien al matrimoni el dot del pubill (el 
pubill era el marit de la pubilla) i passava a viure a la casa de la pubilla, rebent 
d'aquesta o del seu pare, el sou del pubill o jornal pel seu treball al camp. 
AquesteS particularitats es reflectien a l'escriptura capitular. 
Al Camp de Tarragona, era corrent de pactar l'associació de compres i millores, 
una mena de règim lucratiu semblant al sistema ordinari .dels altres pobles d'Es-
panya, on s'estipulava que tot allò que, constant matrimoni, compressin o millo-
ressin, qualsevol dels esposos, pertanyia .. per meitat i meitat a tots dos. Ara bé, en 
aquelles famílies molt arrelades s'acostumava a estendre l'associació de compres ï 
millores, limitat als pares dels nuvis, vivint tres, al terç o quatre, al quart, segons 
trobem en nombrosos instruments públics d'aquest caire. 
L'observació detinguda de les escriptures de capítols matrimonials i la seva anàli-
st, ens duria segurament a l'estudi d 'un context sociològic molt característic al 
nostre país on la terra forma part inseparable i· visceral dels nostres homes i 
dones. 
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